




































































osa  Joensuun  seudun  ja Keski‐Karjalan alueellisen koheesio‐  ja kilpailukykyohjelman  (KOKO) Luova 










koulut  profiloituvat  luovilla  aloilla  jossakin  määrin  eri  tavoin.  Itä‐Suomen  yliopistossa  luovat  alat 
eivät  lukeudu keskeisiin kehittämiskohteisiin. Kehittämissuunnitelmien ja haastattelujen perusteella 
näyttää siltä, että luovat alat on määrätietoisimmin nostettu tärkeäksi tulevaisuuden alaksi Pohjois‐




don  lisääminen  Itä‐Suomessa. Sekä  Itä‐Suomen yliopiston että Pohjois‐Karjalan ammattikorkeakou‐
lun osaaminen kohdistuu myös maakunnan  luovan alan painopisteisiin: media‐alaan, populaarikult‐
tuuriin, musiikkiin ja karjalaiseen kulttuuriperinteeseen. Pohjois‐Savossa oppilaitosten luovien alojen 
kehittämistoiminnan  ja  maakunnallisen  kehittämisen  painoaloissa  näyttää  olevan  suurempi  kuilu 
kuin Pohjois‐Karjalassa.  
Luovien alojen kehittäminen hanke‐  ja  innovaatiotoiminnan kautta  liiketaloudellisesti menesty‐
väksi luovaksi taloudeksi ei selvityksessä tehtyjen haastattelujen perusteella ole ongelmatonta. Han‐
ke‐  ja  innovaatiotoiminnassa ammattikorkeakoulujen  ja erityisesti Pohjois‐Karjalan ammattikorkea‐
koulun  rooli  on  yliopistoa  selkeästi  vahvempi.  Molemmissa  ammattikorkeakouluissa  matkailu  on 
hanketoiminnassa  tärkeässä asemassa. Matkailun sisältöjen kehittämiseen korkeakoulujen osaami‐
nen tarjoaakin hyvän perustan. Tässä tehtävässä ammattikorkeakoulujen ohella Itä‐Suomen yliopis‐





















































osa Luova Pohjois‐Karjala  II  ‐hanketta,  joka sisältyy  Joensuun seudun  ja Keski‐Karjalan alueelliseen 
koheesio‐  ja kilpailukykyohjelmaan  (KOKO). Valtioneuvosto päätti  lokakuussa 2008 KOKO‐ohjelman 
käynnistämisestä vuoden 2010 alusta. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailu‐
kykyä  ja  tasapainottaa aluekehitystä  tukemalla vuorovaikutusta  ja verkottumista. Ohjelmakausi kä‐
sittää vuodet 2010–2013. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 19.11.2009; Joensuun seudun ja Keski‐Karjalan 
Koko‐ohjelma 2010.) 
Joensuun  seudun  ja Keski‐Karjalan KOKO‐ohjelmaa hallinnoi  Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö 
Josek Oy. Alueen ohjelma perustuu neljän painopisteen matriisimalliin:  toimialojen väliset  rajapin‐
nat,  luovat alat,  innovaatiotoiminta  ja nuoret  tulevaisuuden  tekijöinä. Luovien alojen painopisteen 
tavoitteena on: 
 
 Pohjois‐Karjalassa  jo olevien  ja  rakentuvien  luovien alojen  toimintaympäristön  ja matkailu‐
keskittymien yhteistoiminnan kehittäminen  
 Valtakunnallisten,  alueellisten  ja  paikallisten  festivaali‐,  kulttuuri‐  ja  muiden  tapahtumien 
uusien yhteistyömallien ja hyvien käytäntöjen kehittäminen  
 Luovien alojen valtakunnallinen verkostoyhteistyö ja pilotit  
 Yhteistoiminta  ja  verkostoituminen  luovien  alojen  sisällä  sekä  luovan  toimialan  ja muiden 
toimialojen välillä (esim. areena‐ ja pilotointityöskentely) 
 











lä.  Lisäksi hankkeella pyritään  lisäämään  luovien  alojen  toiminnan  tunnettavuutta  ja monialaisten 
























seen.  Rajauksessa  lähestytään  opetusministeriön  luovuusstrategiatyöhön  sisältynyttä  kulttuurin 
suppeaa määritelmää, jonka mukaan kulttuuri viittaa historiallisesti ja alueellisesti erilaisiin kulttuu‐
reihin: tapoihin, tuotantovälineisiin, uskomuksiin jne. (Hautamäki 2009).  
Käsillä  olevan  raportin  lähdemateriaalin  muodostavat  kirjallisen  aineiston  lisäksi  tarkastelun 
kohteena olleiden oppilaitosten, erityisesti kulttuurialojen, edustajien haastattelut. Haastateltuja oli 
yhteensä 13 henkilöä. Koska  selvityksessä  luovan  talouden  ja matkailun kehittämismahdollisuudet 
kohdistuivat  pääasiassa  Pohjois‐Karjalaan,  haastateltavista  enemmistö  oli  Itä‐Suomen  yliopiston 
Joensuun kampukselta ja Pohjois‐Karjalan ammattikorkeakoulusta.  
Raportin edistymistä on seurannut  ja ohjannut hankkeen partnereista koostunut työryhmä,  jo‐
hon  ovat  kuuluneet  Pohjois‐Karjalan  ammattikorkeakoulun  Luovien  alojen  keskuksesta  projekti‐
koordinaattori  Niina  Hattunen,  Itä‐Suomen  yliopiston  koulutus‐  ja  kehittämispalvelu  Aducatesta 








va  talous  ja  kulttuuri  innovaatiopolitiikan  ytimessä,  että  termiin  luovat  toimialat  tulee  suhtautua 
varovasti,  erityisesti  sen  takia,  että  kaikki  innovaatiot  (pyörästä  tietokoneeseen)  edellyttävät  luo‐






oikeuksia, patentteja  tai  tuotemerkkejä. Tällöin ne nähdään  liiketoimintana,  joka perustuu aineet‐
toman  omaisuuden  kaupalliselle  hyödyntämiselle.  Tekijänoikeudet  muodostavat  luovan  talouden 
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Kun  innovaatiotoiminta  ja kulttuuritoiminta ovat osittain päällekkäisiä, ovat  luovat  toimialat  ja 









myös  se,  että  kulttuurin  painoarvo  näkyy  useissa  uusissa  yrittäjyyden  ja  alueellisen  kehittämisen 


























van  entistä  merkittävimmiksi  esimerkiksi  matkailun  ja  hyvinvoinnin  uusissa  palvelutuotteissa  ja 
‐konsepteissa. Urheilu ja liikunta ovat puolestaan osa vapaa‐ajan ja elämyspalveluiden kehittämistä. 
Luova maaseutu  –  luovan  talouden  ja  kulttuurin  kehittäminen maaseudulla  ‐raportissa  (Ope‐
tusministeriö 2009)  luovaa taloutta tarkastellaan myös  laajasta näkökulmasta,  jolloin ytimessä ovat 
kulttuurin toimialat. Yhtenä lähtökohtana tarkastelussa on opetusministeriön ESR‐hankkeena toteut‐
tama  Luovien  alojen  yritystoiminnan  kasvun  ja  kansainvälistymisen  kehittämisohjelma  2007–2013 
(Opetusministeriö  2007). Ohjelman mukaan  kehitettäviä  kohteita  ovat muun muassa  kulttuuri‐  ja 






















tus oli maissa,  joissa  tulotaso oli  korkea.  Iso‐Britannia oli  vuonna  2002  suurin  kulttuurituotteiden 
tuottaja.  Suurin  kuluttaja oli USA. Maailman  suurimmat  luovan  talouden  yritykset ovat  globaalisti 















tyvä  osa  Suomen  taloutta  (Turun  kauppakorkeakoulun mediaryhmä  2007).  Kulttuurin  toimialoilla 
työskenteli eri ammateissa vuonna 2007 yli 106 000 henkeä. Määrä oli 4,25 prosenttia Suomen koko 
työllisestä  työvoimasta.  Euroopan  unionin  tilastovirasto  Eurostatin  mukaan  kulttuurityövoiman 
osuus koko työvoimasta oli Suomessa vuonna 2005 EU‐maista kolmanneksi suurin Hollannin ja Ruot‐


























































tuurin  työllistäjät  ovat  mainonta,  arkkitehti‐  ja  muotoilupalvelut,  radio‐  ja  televisiotoiminta  sekä 
kulttuuritapahtumien järjestäminen.  
Alueiden järjestys työllisyysintensiteetin osalta on suurin piirtein sama kuin arvonlisäyksen koh‐
dalla. Sanoma‐  ja aikakauslehtien  tekeminen on  lähes kaikissa maakunnissa  tärkein kulttuurin alue 
arvonlisäyksellä  ja  työllisyydellä  mitattuna.  Etelä‐Savossa,  Keski‐Suomessa,  Varsinais‐Suomessa  ja 
Pohjois‐Karjalassa lehtien painaminen on kustantamistakin tärkeämpi tekijä. 
Kulttuurin alueellista roolia on mitattu myös ns.  intensiteettimittareilla, kuten esimerkiksi kult‐
tuuristen  alojen osuudella maakunnan  arvonlisäyksestä  (alue‐bkt:sta).  Tämän  tarkastelutavan mu‐
kaan Suomi voidaan jakaa kolmeen tai neljään luokkaan.  
Pääkaupunkiseutu  erottuu omana  luokkanaan  reilusti  yli  5 prosentin osuudella. Alueelle ovat 










nan keskukseen on monissa  tapauksissa hyvin  suurta, mutta kansainvälisesti vertaillen Suomen  ti‐
lanne ei ole poikkeuksellinen (Alanen 2010). Tarkasteltaessa esimerkiksi Pohjois‐Savoa oli koko maa‐









van alan  toimipaikkaa,  joista 265 oli  Joensuun seudulla. Alan henkilöstön määrä oli samaan aikaan 
Pohjois‐Karjalassa 1081  ja  Joensuun seudulla 953. Tarkasteluvuonna  luovien alojen  toimialoista sa‐
noma‐  ja  aikakauslehtien  tuotanto,  jakelu  ja  uutistoiminta  oli  henkilöstömäärän  suhteen  selvästi 
suurin. Mainonnan kanssa se oli suurin myös toimipaikkojen määrässä. Pohjois‐Karjalassakin luovien 

























































Pohjois‐Karjalan  luovien alojen kehittämistavoitteita on määritelty  sekä koko  Itä‐Suomea että vain 
maakuntaa koskevissa kehittämisohjelmissa.  
Paljon  julkisuutta  saaneessa  Itä‐Suomi ohjelmassa  vuodelta 2005  luovan  talouden  keskeiseksi 
kehittämistavoitteeksi määriteltiin  sen kilpailukyvyn nostaminen erityisesti alan koulutusta  ja  liike‐
toiminnan  edellytyksiä  vahvistamalla.  Hankkeen  yksi  osa  oli  itäsuomalaisiin  vahvoihin  sisältöihin 
keskittyvän osaamisen  tuotteistaminen  ja markkinointi  (kulttuuritieteiden hyödyntäminen). Tavoit‐
teeksi asetettiin kehittää tuotteita, joista hyöty jäisi Itä‐Suomeen. Hankkeen toinen osa oli kansain‐
välisen  tason  tuottajakoulutuksen  järjestäminen  esimerkiksi musiikin  (rock/pop  ja  klassinen)  sekä 










jois‐Karjalan osalta on edelleen  johdettu  Itä‐Suomi‐ohjelmasta  ja edellisestä maakuntaohjelmasta. 
Taloudellisia  ja  samalla mielikuva‐  ja  vetovoimaisuusvaikutuksia Pohjois‐Karjalassa  katsotaan edel‐
leen olevan mediatuotannoilla  ja  lisäksi populaarikulttuurilla  ja musiikkibisneksellä. Pohjois‐Karjala 
on koulutusmaakunta,  jonka koulutusrakenteessa on useita taiteenaloja  ja kulttuurituotantoa tuke‐
via koulutusohjelmia. Keskeistä on, että  tässäkin ohjelmassa Pohjois‐Karjalan  luovien alojen paino‐





alueen  matkailullista  kiinnostavuutta.  Sekin  todetaan,  että  Pohjois‐Karjalalla  on  vahvat  perinteet 





Mainittua  Pohjois‐Karjalan  vahvan  kulttuurimaakunnan  roolia  avaa  enemmän  kehittämisohjelma 
Kulttuuri  Pohjois‐Karjalan  aluekehityksessä.  Strategiat  2007–2013.  Siinä  luovien  alojen  ja  luovan 
talouden  lähtökohdat  kiinnitetään  maakunnan  karjalaisen  kulttuurialueen  historiaan,  tarustoihin, 
kahden  kirkkokunnan  rinnakkaiseloon,  maisemiin  ja  sijaintiin  rajamaakuntana.  Rakennusperintö, 
maisemat, kulttuuriympäristön historialliset kerrostumat  ja monimuotoinen  luonto  luovat Pohjois‐













siikkibisnes  ja  mediatuotanto.  Rajapintastrategian  mukaisesti  kulttuurialalla  on  hedelmälliset  kyt‐
kennät matkailuun  ja hyvinvointialaan  sekä  ICT:aan. Matkailun kehittämisen painopisteisiin kuuluu 










Kulttuurialoja koskevan  tilastoinnin mukaan painoala  ja mainonta ovat Pohjois‐Karjalan  luovan  ta‐
louden keskiössä. Sen sijaan maakunnallisten kehittämisohjelmissa taas media‐ala, populaarikulttuu‐
ri  ja musiikkibisnes ovat keskeisessä asemassa.  Lisäksi maakunnan kulttuuriperinne  ja  rikas  luonto 
luovat  lähtökohdat kulttuurin, matkailun, hyvinvoinnin  ja elintarvikealan  rajapintojen etsimiselle  ja 
niiden hyödyntämiselle. 
Seuraavassa luvussa tarkastellaan luovien alojen asemaa ja tehtäviä Itä‐Suomen yliopiston, Poh‐
jois‐Karjalan  ammattikorkeakoulun  ja  Savonia‐ammatikorkeakoulun  kulttuuriosaamisessa  ja  tämän 
















sessa  alan  kansainväliseen  kärkeen  ja  vahvistaa  Venäjän  kieleen,  kulttuuriin  ja  elinkeinoelämään 
kohdistuvaa tutkimusta ja koulutusta. Yliopisto kehittää Venäjä‐yhteistyötään erityisesti koulutuksen 
ja tutkimuksen vahvuusalojen substanssiosaamisen kautta. (Itä‐Suomen yliopisto 2010.) 
Itä‐Suomen  yliopiston  nykyisessä  strategissa  luovat  alat  tai  kulttuuriosaaminen  eivät  ole  vah‐
vuusalueita.  Kulttuuriin  viitataan  suoranaisesti  vain  toteamuksessa,  jonka mukaan  yliopisto  pyrkii 
vahvistamaan Venäjän kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta ja koulutusta.  
Pohjois‐Karjalan ammattikorkeakoulun nykyisessä strategissa luovat alat kirjataan selkeästi esil‐
le.  Ammattikorkeakoulun  osaamis‐,  kehittämis‐  ja  asiantuntijakeskusten  joukossa  on  kulttuurin‐, 
matkailun‐ ja elämystuotannon keskus ja ”rohkeissa tulevaisuuden alojen” kehittämisessä on muka‐
na  kulttuurintuotanto.  Tutkimus‐  ja  kehittämistoiminnan  kärkiosaamisalueisiin  kuuluu  viestintäala, 
elokuva‐ ja elämysmatkailu (Pohjois‐Karjalan ammattikorkeakoulu 2007). 
Savonia‐ammattikorkeakoulun strategiassa vuosille 2010–2012 luovat alat voidaan katsoa sisäl‐
tyvän määritelmään,  jonka mukaan ammattikorkeakoulu ”korostaa  tehtävässään  työ‐, elinkeino‐  ja 













havaita yhteys yliopiston kulttuurintutkimuksen painoaloihin  ja  samalla maakunnan  luovien alojen 



















 Taideaineiden  opintokokonaisuus  (perusopinnoissa mm.  taidehistoria,  teatteri, musiikki  ja 
elokuva) 



















Kulttuurintutkimusta,  jolla opetuksen  tavoin on yhteys  luoviin aloihin on  runsaasti  Itä‐Suomen yli‐
opistossa. Tämän raportin lähtökohdista tarkasteltuna Itä‐Suomen yliopistossa läheisesti luoviin aloi‐
hin  liittyvää  tutkimusta  tehdään yliopiston  filosofisen  tiedekunnan humanistisessa osastossa  ja yh‐
teiskuntatieteiden  ja  kauppatieteiden  tiedekuntaan  kuuluvassa  Karjalan  tutkimuslaitoksessa  sekä 
historia‐ ja maantieteiden laitoksella. Matkailun, jolla on runsaasti yhteyksiä luovaan talouteen, tut‐
kimus keskittyy yliopiston Savonlinnan kampukselle. 
Yliopiston  humanistisen  osaston  kulttuurintutkimuksen  painopisteinä  ovat  populaari‐  ja  me‐
diakulttuuri,  äänimaisemat  ja  ympäristökulttuurit  sekä  ylirajaisuus  ja  kulttuurien  sukupuolittunei‐
suus. Perinteentutkimuksen painoaloina ovat  folkloren  ja muistitiedon sekä menneisyyden kulttuu‐
risten merkitysten ja niiden nykyisten representaatioiden tutkimus.  













Etnisyyden  ja  kulttuurien  tutkimus  on  lähellä  Raja  ja Venäjä  ‐painoalaa,  jonka  tutkimusteemoihin 
ovat  kuuluneet  muun  muassa  etniset  vähemmistöt,  kirjoituskulttuurit  ja  kulttuuriperinteet  sekä 
suomalaisuus ja karjalaisuus Neuvostoliitossa (Karjalan tutkimuslaitos 2010).  
Matkailun  ja  luovien alojen rajapintoja  tukevat puolestaan useat  Itä‐Suomen yliopiston Savon‐
linnan  kampuksen matkailualan opetus‐  ja  tutkimuslaitoksen  tutkimusteemat.  Laitoksen  tutkimus‐
toiminnassa erityistä huomiota kiinnitetään matkailun ja vapaa‐ajan ympäristökysymyksiin, aluekehi‐














kansainvälisen kaupan keskuksiin.  Luovien alojen keskus koostuu ammattikorkeakoulun  luovan  ta‐































Ammattikorkeakoulujen  tutkimus  painottuu  soveltavaan  tutkimukseen,  joka  tähtää  ensisijaisesti 
käytännön  sovellutuksiin  ja  tutkimus  yhdistyy  usein  korkeakoulujen  kehittämis‐  ja  innovaatio‐
toimintaan (TKI‐toiminta).  
Pohjois‐Karjalan  ammattikorkeakoulussa  tutkimus‐  ja  kehittämistoiminnan  keskeisiin  osaamis‐







Itä‐Suomen  yliopistossa on  luovien  alojen hanketoiminta  tutkimuksen ulkopuolella  vähäistä. Tosin 





















hanke. Art Hub  ‐hankekokonaisuuden  tavoitteena  on  vahvistaa  luovien  alojen  yritysten  kasvun  ja 
kansainvälistymisen edellytyksiä. 
Pohjois‐Karjalan ammattikorkeakoulussa  luovien alojen hanketyö keskittyy  luovien alojen kes‐
kukseen  ja  liiketoiminnan  ja muotoilun keskukseen. TKI‐toiminnan yksi painoala on monimediaiset 
elämyspalvelut. Kulttuurin, median  ja matkailun elämyksellistä kokemista halutaan vahvistaa erityi‐












Samoin  ammattikorkeakoulun  kansainvälisen  liiketoiminnan  ja  muotoilun  keskuksessa  on  useita 
yrityksille  ja yhteisöille  suunnattuja kehittämishankkeita. Keskuksessa  toimivan yrityspalvelukeskus 
D'ART:in  innovaatiotoiminnan  tavoitteena  on  synnyttää  uutta  arvoa:  liiketoiminta‐, markkinointi‐, 
tuote‐ ja palvelukonsepteja elinkeinoelämän hyödynnettäväksi ja yritystoiminnan kehittämiseksi.  
Savonia‐ammattikorkeakoulussa  kehittämishankkeita  toteutetaan  alueellisissa,  kansallisissa  ja 
kansainvälisissä verkostoissa. Korkeakoulun strategian mukaisesti ne ovat osa Pohjois‐Savon  ja  Itä‐










Edellä  todettiin,  että  Itä‐Suomen  yliopiston,  Pohjois‐Karjalan  ammattikorkeakoulun  ja  Savonia‐
ammattikorkeakoulun  strategioissa  luoviin aloihin  liittyen on  selkeä ero.  Itä‐Suomen yliopiston ny‐
kyisessä  strategissa  luovia  aloja  ei  ole  huomioitu  käsitteenä  tai  tavoitemäärittelyissä.  Pohjois‐





































































 D’ART Muotoilun palvelukeskuksen  innostudiot  ja  innovaatioleirit ovat  lisänneet keskuksen 
tunnettavuutta. 
 Tuote‐ ja palvelumuotoilu on toiminnassa tärkeässä asemassa. 









Yliopiston edustajat näkevät  tutkimustyön  ja  tiedon välittämisen olevan  jo sellaisenaan  luovaa 
toimintaa ilman, että ne nimettäisiin erityisesti luoviksi aloiksi. Kulttuurialan laaja opetus ja alan 
tutkimus  antavat  perustietoja,  jotka  voivat  luoda  virikkeitä  alueellisille  tai  paikallisille  luovan 
alan hankkeille. Kulttuuriosaamisen  tiedonsiirtoa välittyy alueelliseen  tai paikalliseen kulttuuri‐ 
ja taidetoimintaan myös yliopiston edustajien aktiivisena osallistumisena erilaisten kulttuuri‐  ja 
taidealan  yhdistysten  ja  järjestöjen  toimintaan,  asiantuntijatehtäviin  ja  kulttuuritapahtumien 
organisoimiseen. Tiedeyhteisössä nähdään kulttuuriin ja taiteisiin liittyvän perustutkimuksen arvo 
sinänsä: kaikkea kulttuuria ja taidetta ei pidä muuttaa luovaksi taloudeksi ja yritystoiminnaksi.  
Haastattelut  vahvistavat  Pohjois‐Karjalan  ammattikorkeakoulun  pyrkimystä  kehittää  toi‐
minnassaan luovia aloja ja löytää uusia ratkaisuja erityisesti matkailun sisältöjen ja teknologioi‐
den  kombinaatioihin.  Muotoilualalla  ajankohtaista  on  kansainvälistyminen,  tuote‐  ja  palvelu‐
muotoilun  kehittäminen  ja  innovaatiotyön  edelleen  tuotteistaminen.  Savonia‐ammattikorkea‐




set  ja  kansainväliset  verkostot  tehtäviensä  toteuttamisessa. Ne  eriytyvät  alakohtaisesti  ja  osittain 
määräaikaisten  projektien  keston  ajaksi.  Verkostoitumisen  tarvetta  lisää  hankerahoituksen  usein 




ja  matkailualalla  tapahtumajärjestäjien  kanssa.  Itä‐Suomen  yliopiston  kulttuurintutkimuksella  on 
varsin vahvat yhteistyösiteet Venäjälle, erityisesti Petroskoin yliopistoon. Kansallisista tieteen yhteis‐
toimintaverkostoista  voidaan  mainita  esimerkiksi  valtakunnallinen  Itä‐Suomen  yliopiston  koor‐
dinoima Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto, joka kokoaa kulttuurin ja ympäristön välisistä suhteista 
kiinnostuneet  ihmiset. Itä‐Suomen yliopiston edustajat ovat aktiivisia myös tieteen ja taiteen yhdis‐








lun  luovien  alojen  keskus  tekee  yhteistyötä  Pietarin  valtiollisen  elokuva‐  ja  tv‐yhtiön  kanssa  sekä 
harjoittaa asiantuntijavaihtoa  japanilaisen  Josai‐yliopiston kanssa. Elokuvamatkailussa yhteyksiä on 
luotu Skotlantiin, Keski‐Euroopan  ja Pohjoismaihin. Muotoilun  innovaatiotoiminnassa on niin  ikään 
tehty yhteistyötä Skotlannin, Pohjoismaiden ja Venäjän, muun muassa Pietarin ja Petroskoin oppilai‐
tosten kanssa. Savonia‐ammattikorkeakoulussa tanssialalla on yhteistyötä Petroskoin kanssa. 
Luovien  alojen  opetuksen,  tutkimuksen  sekä  hanke‐  ja  innovaatiotoiminnan  ongelmina  Itä‐
Suomen yliopiston edustajat kokivat sekä rakenteelliset että resursseihin  liittyvät asiat. Yliopistouu‐
distus ja Itä‐Suomen yliopiston nykyiset strategiat tai painoalat eivät tue luovien alojen kehittämistä 







tarpeeksi  aktiiviseen hanketyöhön. Alan  kehittämiseen  liittyvät  avauksetkin  ajautuvat helposti on‐








pahtumista,  mikä  hankaloitti  jossain  määrin  kansainvälisiin  tapahtumiin  osallistumista.  Savonia‐
ammattikorkeakoulussa keskeisenä ongelmana nähtiin se, ettei Pohjois‐Savon maakunnallisissa kehi‐







Luovien  toimialojen  ja  luovan  talouden  tulevaisuus  Pohjois‐Karjalassa  nähtiin  sekä  yliopiston  että 































Millainen  rooli  tulevaisuudessa  Itä‐Suomen yliopistolla  ja ammattikorkeakouluilla on  luovien  toimi‐
alojen ja luovan talouden alueellisessa kehittämisessä? 
Yliopiston edustajien mielestä yliopistolla on hanketoiminnan vähäisyydestä huolimatta tulevai‐









Yliopisto  voisi  osallistua  luovien  alojen  kehitystä  koskevaan  tutkimukseen  esimerkiksi 
alueellisen vertailu‐ ja tilastotutkimuksen toteuttajana ja osallistumalla alan yrittäjyyden, si‐
sältötuotannon  ja  luovien alojen, kulttuurin  ja hyvinvoinnin yhdistämistä koskeviin hankkei‐
siin. Savonlinnan matkailualan opetus‐  ja tutkimuslaitos toimii matkailun asiantuntijatehtä‐
vissä ja tukee luovien alojen ja matkailuelinkeinon vuoropuhelua. 







Yliopiston edustajia  vieläkin  selkeämmin  ammattikorkeakoulujen haastateltavat näkivät, että niillä 





Oppilaitoksen  vahva  luovan  talouden hanketoiminta  ja osaaminen  tukevat  suoraan alueellista 
kehittämistyötä. Pohjois‐Karjalan kehittämisen kannalta tärkeää on myös se, että ammattikor‐
keakoulun edustamat  luovat alat ovat saaneet entistä enemmän näkyvyyttä maakunnassa ke‐
hittämisorganisaatioiden  ja yrittäjien keskuudessa. Pohjois‐Savossa  luovien alojen  ja kulttuurin 




hanketoiminnassa nähtiin paljonkin mahdollisuuksia.  Itä‐Suomen yliopiston  syntyminen  ja  strategi‐
nen  yhteistyö  ammattikorkeakoulujen  kesken  mahdollistaa  luonnollisesti  aikaisempaa  paremmat 
edellytykset Pohjois‐Karjalan ja Pohjois‐Savon tiivistyvälle yhteistyölle luovien alojen kehittämisessä.  
Oppilaitosten yhteistyö hankkeiden  suunnittelussa  ja  toteutuksessa voisi  tuoda  luovien alojen 
kehittämiseen todellista  lisäarvoa. Konkreettisesti yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi kulttuurin 
tuotteistamisessa, matkailussa, Venäjä‐yhteistyössä ja muussa kansainvälistymisessä. Tulevaisuudes‐





luovilla  aloilla  ja mikä  roolijako olisi  Itä‐Suomen  yliopistolla  ja  ammattikorkeakouluilla? Miten esi‐
merkiksi maaseudun  luovien  alojen  kehittämistä  voitaisiin edistää oppilaitosten  kiinteämmällä  yh‐
teistyöllä  ja  mikä  siinä  olisi  tieteellisen  tutkimuksen  ja  käytännön  hanketyön  työnjako?  Työnjako 
yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kesken voi vaihdella hankekohtaisesti. Lähtökohtaisesti on tun‐
nistettava  ja  tunnustettava  osapuolten  erityisvahvuudet  kussakin  yhteistyöprojektissa. Osaamisen 
jalkauttaminen nähtiin ammattikorkeakoulujen taholta enemmän heidän tehtäväkseen. 




sesti  ja  kansainvälisesti  Venäjän  ja  rajan  läheisyys.  Venäjä  koetaan  vahvana  kulttuurimaana,  joka 
edelleen  jää paljonkin tuntemattomaksi  ja ”mystiseksi”. Toisaalta ”meillä on osittain yhteinen kult‐
tuuriperintö  ja  sitä  tulee  tuotteistaa  yhdessä.” Yhdistämällä  venäläistä  kulttuuriosaamista Pohjois‐
Karjalan  ja  Itä‐Suomen  luoviin aloihin voitaisiin synnyttää vetovoimaisia kulttuuritapahtumia  ja  luo‐






lista  innovaatiojärjestelmää  eivät  kohtaa  samalla  tavalla  kuin  Suomessa.  Kritiikkiä  kohdistui myös 
siihen, että tällä hetkellä rahaa tuhlataan lähialueilla aivan liikaa hankkeisiin, jotka eivät tuota oleelli‐
sia tuloksia. Tarvitaan koordinaatiota ja tiukempia kriteereitä kumppanuuksien rakentamisessa.  
































Vastauksista  voidaan  päätellä,  että  luovien  alojen  kehittäminen menestykselliseksi  liiketoimin‐
naksi ja luovaksi taloudeksi ei ole ongelmatonta. Tarvitaan lisää konseptointia, alueellista ja pai‐
kallista yhteistyötä  ja uusia avauksia sisältöjen tuottamisessa. Muotoilualan  ja matkailun osaa‐
misella on  läheiset yhteydet yritysmaailmaan, mutta oppilaitosten  ja erityisesti  Itä‐Suomen yli‐
opiston kulttuuriosaamisen  ja  luovan  talouden välillä  tämä on vähäisempää. Osittain syynä on 
alan edustajien näkemys, ettei kaikkea kulttuuria tule tuotteistaa  liiketaloudellisen hyödyntämi‐
sen käyttöön. Kulttuuriosaajilta voidaan kuitenkin saada ideoita sisältöjen kehittämiseen, vaikka 









tötarkoitusten  ja määritelmiä kirjoittaneiden  tutkijoiden mukaan. Englanninkielisiä  termejä cultural 
tourism, heritage tourism, arts tourism ja ethnic tourism käytetään monesti samaa asiaa tarkoittaen. 
Lisäksi kulttuurimatkailun rooli muuttuu jatkuvasti. 




kailutuotteita  ja  ‐palveluja paikallisille  ja alueen ulkopuolisille  ihmisille  liiketoiminnallisin perus‐
tein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, 





















Perinnematkailu voidaan nähdä myös  tieteen  ja popularisoinnin sekä opetuksen  ja vapaa‐ajan 
välisten rajojen hämärtäjänä. Perinnekohteissa vierailevat eivät ole ensisijaisesti kiinnostuneita paik‐
kojen autenttisuudesta sinänsä, vaan kohteiden sisältämistä vihjeistä kadotetusta menneisyydestä. 
Esimerkiksi henkilökohtaisen  siteensä maaseutuun menettäneet  kaupunkilaiset  voivat  kokea men‐
neen maaseudun museoiden, maaseutumatkailun  ja perinnemaisemien kautta. Suurissa eurooppa‐
laisissa  perinnekeskuksissa  vierailija  voi  interaktiivisesti  ja  virtuaalisesti  kuulla,  nähdä,  haistaa  tai 
maistaa menneisyyden tarinan. Suomessa elävän historian matkailutapahtumiin  lukeutuvat esimer‐
kiksi Turun keskiaikamarkkinat (Raivo 2003). 








kan  toimintaan,  laivanrakennuksen  historiaan  sekä  samalla  Turun  historiaan  ja  kulttuuriin.  Hyviä 
toimintamalleja  turkulaiset  ovat  hakeneet  telakkapaikkakunnilta  Saksasta  ja  Ranskasta.  Saksassa 
Meyer‐Werftin  telakalla  vierailee  vuosittain  265  000  turistia.  Samalla  tavalla  Paraisten  kalkkikivi‐
louhokselle ja Paraisten sikaritehtaalle tehtävät kiertokäynnit ovat hyvin suosittuja. (Matkailun edis‐
tämiskeskus 2007.)  
Varsin uusi käsite on myös geomatkailu,  joka  tukee  ja korostaa paikan maantieteellistä karak‐
tääriä  sisällyttäen  siihen  ympäristön,  kulttuurin,  estetiikan,  perinteen  ja  asukkaiden  hyvinvoinnin. 





ruokailua, erilaisia aktiviteetteja  ja  luontoelämyksiä. Tavoitteena on  kehittää  kiertomatkailutarjon‐
nasta  Suomen  kesämatkailun  veturi.  Tutkimusten  mukaan  ulkomaiset  kiertomatkailijat  valitsevat 
Suomen matkakohteeksi ensisijaisesti luonnon takia. Myös suomalainen arkkitehtuuri ja design ovat 






tuurimatkailun  alaluokaksi.  Samoin  käsityömatkailu  on  kulttuurimatkailun  ”alakäsite”,  tarkoittaen 





nipuolisen  alueen  kulttuuriin  liittyvän palvelukokonaisuuden.  Käsityömatkailussa nähdään Pohjois‐
Savossa  tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia,  ja esimerkiksi  alan erilaiset  kurssit ovat  kasvatta‐
neet suosiota matkailutuotteina. Toinen selvityksen nostama idea on paikallisen historian ja histori‐





Pohjois‐Karjalan  matkailustrategiassa  2007–2013  (Pohjois‐Karjalan  maakuntaliitto  2007)  yhdeksi 









 tukemaan  Joensuun  kehittämistä  kansallisesti  ja  kansainvälisesti  merkittäväksi  kokous‐, 










































































Viimeksi mainitussa hankkeessa  Joensuun  keskeistä  asemaa pyritään hyödyntämään  perustamalla 
Pohjois‐Karjalaan media‐, matkailu‐  ja museoalan  vierailijakeskus. Hankkeen  tavoitteena on  luoda 
yhteistoimintamallin  fyysiset  edellytykset  uudentyyppisen  alueellisen media‐, matkailu‐  ja museo‐
31 
 
toiminnan  toteuttamiseksi  ja  uuden  luovan  talouden  liiketoiminnan  käynnistämiseksi  seuraavilla 
toimenpiteillä: 
 







3. Kohteiden ympärille  suunnitellaan elävöitettyjä matkailutuotteita  ja  ‐paketteja. Tuotteista‐
misen olennainen osa‐alue on yrittäjäyhteistyön syventäminen ja toimijoiden verkostoitumi‐
sen lisääminen. 
















































Edellä  todettuihin matkailun  kehittämisteemoihin  sisältyi  Pohjois‐Karjalan  kivi‐  ja  kaivannaisteolli‐
suuden ja sen perinteen hyödyntäminen matkailullisesti. Kivellä ja kaivannaisilla on useita luontevia 





taidenäyttelyille  (esim.  Retretti)  ja musiikkiesityksille  (esim.  Savonlinnan  oopperajuhlat  ja  Lieksan 
vaskiviikko).  
Pohjois‐Karjalaa luonnehditaan Suomen luonnonkiviteollisuuden keskukseksi ja kivi‐ ja mineraa‐
lialan  kehitysnäkymät  ovat  rohkaisevia. Maakunnassa  on  avattu  uusia  kaivoksia  ja  Pampalon  uusi 
kultakaivos aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Maakunnan alue‐ ja tuotantorakenteelle kivi‐ ja 
kaivannaisteollistoiminnalla  on  suuri  merkitys.  Merkittäviä  luonnonkivi‐  ja  kaivannaisteollisuuden 
paikkakuntia  ovat  Juuka,  Ilomantsi, Outokumpu  ja  Polvijärvi. Osaamisen  alalla  Suomen  Kivikeskus 








vanha  kallioperä  ja  Pohjois‐Karjalan  arkeeiset  vihreäkivivyöhykkeet.  Kolin  alueen  kallioperä  joutui 
voimakkaan  mullistuksen  kohteeksi  tuliperäisen  saariston  työntyessä  mantereen  päälle  noin  1,9 
miljardia vuotta sitten. Poimutuksessa syntyi Karelidien alkuaan lähes Himalajan korkuinen vuoristo. 
Pohjois‐Aunus,  Viena,  Kainuu  ja  Pohjois‐Karjala  sijaitsevat  tyypillisellä  arkeeisella  granitoidi‐
vihreäkivivyöhykkeellä. Vihreäkivet kuuluvat maailman vanhimpiin kivilajeihin  ja ovat 2 800 miljoo‐
naa vuotta sitten purkautuneiden merenalaisten tulivuorten laavaa tai tuhkaa. (Isokääntä 2007.) 
Vihreäkiviin  liittyy monenlaista malminmuodostusta:  rauta‐,  kupari‐,  nikkeli‐,  uraani‐  ja  kulta‐



















öisin nukkuvia  ihmisiä  ja eläimiä. Perinne on  läntistä perua. Kivilahden kylä on  Ilomantsin vanhinta 
tulomuuttajien (ruotshien) aluetta. Maraa on pidetty piruna tai siihen verrattavana pahantahtoisena 
olentona,  jonka vierailun merkkinä voi  tavata  sontapatterin  reunalla maranpaskan. Se on erään  li‐


















valmistus  järvi‐  tai  suomalmista  tapahtui pienissä, yksinkertaisissa hyteissä eli uuneissa. Harkkohy‐
teissä tiedetään rautaa valmistetun Ilomantsin ja Tohmajärven lisäksi ainakin Nurmeksessa, Pielisjär‐
vellä, Juuassa, Kiihtelysvaarassa, Kiteellä ja Liperissä (Puustinen 2003). 
Pohjois‐Karjalan  järvimalmin varaan syntyivät maakunnan rautaruukit,  joista suurimmat  ja tun‐
netuimmat olivat Möhkön  ja Värtsilän ruukit.  Ilomantsilaissyntyinen Carl G. Nygren sai  luvan Möh‐
kön ruukin perustamiseen Koitajoen Möhkönsaaren partaalle vuonna 1838. Tunnettu teollisuusmies 
Nils  Ludvig Arppe  osti  vuonna  1851  ruukin  pietarilaiselta Adolf  von Rauchilta.  Järvimalmia  ruukin 
tarpeisiin nostettiin noin sadan järven pohjasta. Ajoittain Möhkö oli Suomen suurin rautaruukki, joka 
tarjosi  työtä  2000  ihmiselle. Ruukkiyhteisössä  oli  oma  kauppa,  koulu,  kirjasto  ja  lukusali. Möhkön 
ruukin  toiminta  lopetettiin vuonna 1908. Syynä olivat mm.  syrjäinen  sijainti  ja vuorimalmin halpe‐
neminen. W. Gutzeit & Co osti tehtaan  ja metsät. Värtsilän ruukin perusti vuonna 1850 Nils Edvard 




ruksen  tutkimusten  perusteella.  Suomen  Vuolukivi  Oy  (Finska  Täljstens  AB)  perustettiin  samana 
vuonna.  Jugendin aika oli vuolukiven kulta‐aikaa. Vientitoiminta kuitenkin  loppui Venäjän vallanku‐




non  alkua.  Vuolukiven  suurimittaisempi  louhinta  toi  kylälle  kivimiesten  ammattikunnan,  joilla  oli 
”kengät kivipölyssä”. He asuivat yhtiöiden mökeissä, työväen asuntolassa, talollisten ruokamiehinä ja 
omissa asumuksissaan. Kylän  taloista ostettiin myös  ruokatarvikkeita. Alkuaikoina mökkiläiset kävi‐
vät  louhoksella  töissä silloin kun  töitä oli.  Jatkuvan  toimeentulon  turvaamiseksi he pitivät karjaa  ja 
viljelivät vähäistä maatilkkuaan  tai  tekivät  työtä kylän  talollisille  ja yhtiön pelloilla.  (Nunnanlahden 
kyläsivut & Kotivuori 1981.) 
Pohjois‐Karjalan  kivitarinan  tunnetuin  luku on Outokummun  kaivoshistoria,  joka  alkoi  koelou‐
hinnalla vuonna 1910. Rääkkylässä oli pari vuotta aikaisemmin Kivisalmen ruoppauksen yhteydessä 
löydetty suuri kullanhohteinen lohkare. Siitä otettu näyte osoittautui rikkaaksi kuparimalmiksi. Mal‐

















tavalla  syntyi Pyterlahden graniitilouhos … Ne valtavat kivilohkareet,  joita  täällä  louhitaan 
tai kiilaamalla  lohkotaan,  lastataan heti  laivoihin  ja viedään Pietariin,  jossa niistä rakenne‐






























Värtsilän  ruukin  takkirautaa vietiin  suuret määrät myös Venäjälle  ja erityisesti Pietariin. Täällä 
Värtsilän takkiraudalla oli hyvä maine. Värtsilän tuotteiden vienti Venäjälle tapahtui lotjilla ja höyry‐
laivalla  Jänisjärven etelärannalle, sieltä maitse Läskelään  ja edelleen vesitse omilla  tai vuokraproo‐
muilla Nevajoen kautta Pietariin.Värtsilän ruukilla oli suuri merkitys Karjalan talouselämässä. Arppe 







sessa. Pitkärannasta oli helpot  kulkuyhteydet Pietariin  ja  sen malmirikkaudet  kiinnostivat  suuresti 
venäläisiä  liikemiehiä.  Vuonna  1844  työskenteli  kollegioneuvos  Vsevolod  Omeljanovin  louhoksilla 
noin 120–150 Venäjältä tuotua maaorjaa. 
Vuonna  1847  malmilouhimot  siirtyivät  viiden  pietarilaisen  liikemiehen  yhtiölle,  jota  rahoitti 










Sergei  Gromoville.  Omistajavaihdosten  ja  Venäjän  ja  Karjalan  lahjoitusmaita  koskeneiden  epäsel‐
vyyksien  vuoksi  ruukin  verottaminenkin  kesti  reilut  30  vuotta  1817–1838.  Takkirautaa  kuljetettiin 
Suojärveltä Joensuuhun ja Salmin kautta Pietariin. Valutuotteet myytiin etupäässä Pietariin. 
Annan ruukki toimitti takkirautaa myös Petroskoin kanuuna‐ ja ammustehtaalle siinä määrin, et‐
tä  ruukki  siirtyi  sotilasstrategisista  syistä  valtion  omistukseen  ja  Aunuksen  vuoripiirin  hallintoon 
vuonna 1856. Annan ruukki kiinnosti kuitenkin edelleen yksityisiä ostajia, kuten  joensuulaisia kaup‐
piaita Antti Mustosta ja Simon Parviaista. Kun kanuunoiden valmistus siirtyi Petroskoista Uralin vali‐








en  valtaushankkeiden  jälkeen  vuonna  1812  Herajoen  malmiesiintymät  siirtyivät  novgorodilaisen 




tymää:  Enosta,  Pielisjärveltä  ja  Kontiolahdelta.  Valtauksiin  kuului mm.  Kolin  kylästä  Paimenvaara. 
Yhdessä he perustivat Herajoelle kuparisulattamon  joka  sai nimekseen Archangel‐Herajoksi Savod. 










Pohjois‐Karjalan  ja  Laatokan Karjalan  kivi‐  ja  kaivannaisteollisuuden  kaupalliset  yhteydet Venäjälle 
voidaan asettaa osaksi karjalaisten kauppiaiden autonomian ajan Venäjä‐yhteyksiä. Rajan ylittävän 










kylästä  tavarat  lähetettiin  edelleen  eteläisen  Suomen  asutuskeskuksiin.  Repolaan  vietiin  jauhoja, 
sokeria, suolaa, kankaita, taloustavaroita ja muita teollisuustuotteita. 
Autonomian  ajan  loppupuolella monet  itäkarjalaiset  kauppiaat  perustivat  pysyvän  kauppaliik‐
keen  Lieksaan,  kunnan  keskustaan  tai  ympäristökyliin.  Laukkukauppiaat,  kuten Maurot, Mauraset, 
Rotkot  ja  Tarmat  (entinen Dobrinin)  jättivät  vuosikymmenten  kuluessa mittavan  jäljen  paikallisiin 
kauppaperinteisiin.  Dobrinin‐sukuun  kuuluneen  Ivan  Dobrininin  kauppa  toimi  Suomeen  tulevien 
laukkukauppiaiden  tukikohtana.  Rajan  sulkeuduttua  Ivanin  liiketoiminta  alkoi  hiljentyä  ja  vuonna 
1919  hän  muutti  perheineen  pysyvästi  Joensuuhun  perustaen  sinne  vaatetavarakaupan.  Yhdessä 
serkkunsa Vasilin kanssa he tekivät ostosmatkoja Pietariin ja Viipuriin. 
1910‐luvun  taitteessa  karjalaiset  perustivat  kauppoja  muun  muassa  Kylänlahteen,  Vuonislah‐
teen  ja  Viekkiin.  Pankakoskella  kauppiaana  toimi  ”Riion  Pekka”  (Petri Grigorieff). Hän  oli  aikansa 
legenda, jonka vieraanvaraisuudesta nauttivat monet Lieksasta Repolaan matkanneet tutkijat ja tai‐
teilijat. Kirjailija  Juhani Aho  kuvasi  tapaamistaan  ”Riion Pekan”  kanssa  Lusman  kylässä Tuulijärven 
rannalla  vuonna 1892:  ”Talon  isäntä oli nimeltään Peter Grigorjeff eli Riion Pekka,  joka on hänen 










loi  liikesuhteita  myös  Viipuriin  ja  Pietariin.  Laajentaakseen  liiketoimiaan  hän  ryhtyi  perustamaan 
omaa kauppalaivastoa. Mustosen laivoista merillä seilasivat Toivo, Allan, Sanfrid ja Uno. Parhaimmil‐








keskus  oli Utra,  joka  1870‐luvulle  tultaessa  oli maakunnan  huomattavin  teollisuuskeskus  ja  nousi 





näsen  kanssa  rakennutti  Turussa  suuren matkustaja‐  ja  rahtilaiva  Joensuun,  joka  kulki  Joensuusta 
Pietariin. Vuotta myöhemmin,  vuonna  1866,  Parviaisen  veljekset parin muun  yhtiömiehen  kanssa 
teettivät  Varkaudessa  Joensuuta  suuremman  laivan,  joka  sai  nimen  Väinämöinen. Näillä  kahdella 
höyrylaivalla aloitettiin kaukolinja Joensuusta Lyypekkiin asti.  











riin.  Kauppaneuvos  Fritjof Neppenströmin  vuonna  1893  hankkima  lastihöyrylaiva  Suomi  kulki  niin 
ikään Joensuun ja Pietarin väliä. Myöhemmin hän myi sen Pohjois‐Karjalan Höyrylaiva Oy:lle. Nykyi‐





dollista.  Kauppa  ja  merenkulku  johtivat  pääomien  kasaantumiseen  suurimmille  kauppahuoneille. 
Kauppiaat olivat myös verkostoituneet keskenään. He yhdistivät voimiaan ja pääomiaan pystyäkseen 








tavoitteena oli kartoittaa  luovien alojen osaamista  ja kehittämistoimintaa  Itä‐Suomen yliopistossa, 
Pohjois‐Karjalan  ammattikorkeakoulussa  ja  Savonia‐ammattikorkeakoulussa  ja  tämän  osaamisen 
mahdollisuuksia  luovan  talouden  ja erityisesti  kulttuurimatkailun  kehittämiseen Pohjois‐Karjalassa. 
Lisäksi  selvityksessä  luotiin  erityistapauksena  katsaus  pohjoiskarjalaisen  kiven,  kaivannaisalan  ja 
kaupankäynnin perinteeseen ja sen yhteyksiin Venäjälle. Katsauksen tarkoituksena oli avata näkymiä 
kiven  ja kaivannaisten sekä kauppaperinteen  laajempaan hyödyntämiseen pohjoiskarjalaisessa  luo‐
vassa taloudessa  ja matkailussa. Selvityksen aikana valmistuikin  Itä‐Suomen yliopiston Alue‐  ja kun‐
tatutkimuskeskus Spatian hankealoite Kivestä kulttuuria, hyvinvointia ja liiketoimintaa, jossa partne‐
reina on alan yrityksiä ja julkisia toimijoita.  
Selvityksessä  luovia  aloja  tarkasteltiin  kulttuurin,  perinteen  ja  historian  lähtökohdista,  jolloin 
sen esille nostamat luovien toimialojen pilotti‐ideat kohdistuivat erityisesti matkailun kehittämiseen. 
Toisaalta nykyisessä innovaatiokeskustelussa kulttuurinen osaaminen on nähty entistä tärkeämmäksi 








kehitysohjelmissa. Niissä  keskeisiksi  kehittämiskohteeksi  nousevat media‐ala,  populaarikulttuuri  ja 
musiikkibisnes. Media‐alaan voitaneen sisällyttää myös maakunnassa näkyviä kehitysaskeleita otta‐
nut elokuvien tekeminen ja tuottaminen. Kehitysohjelmat peräänkuuluttavat edelleen karjalaisen ja 
pohjoiskarjalaisen  kulttuurin  vaalimista. Uutena  kehittämistavoitteena on  luovien  alojen  yhteistyö 









korkeakoulussa.  Luovien  alojen  kasvava  merkitys  tunnustetaan  myös  Savonia‐ammattikorkeakou‐
lussa, missä niitä pyritään  integroimaan osaksi korkeakoulun muiden alojen opetus‐  ja kehittämis‐
toimintaa.  

























Luovien alojen kehittäminen hanke‐  ja  innovaatiotoiminnan kautta  luovaksi  liiketaloudellisesti me‐
nestyväksi  luovaksi  taloudeksi  ei  haastattelujen  perusteella  ole  ongelmatonta.  Pohjois‐Karjalassa 
alueellisen kehittämisen tavoitteissa odotukset alan suhteen ovat ilmeisesti suuremmat kuin Pohjois‐




lisuuksia matkailun  sisältöjen  ja  teknologisten  ratkaisujen yhdistämiseen. Tämä koskee esimerkiksi 
kulttuuri‐  ja  perinnematkailua  sotahistoria  yhtenä  esimerkkinä. Muotoilualalla  on  puolestaan mo‐
lemmissa  ammattikorkeakouluissa  luontevat  ja  toimivat  yhteydet  yrityksiin  ja  niiden muotoilu‐  ja 
palvelutuotteiden konseptoimiseen. 
Itä‐Suomen  yliopiston  kulttuuriosaamisella on monitahoinen  kosketuspinta  luoviin  aloihin esi‐
merkiksi musiikin, media‐alan,  taiteiden  tai  ylipäänsä  ihmis‐  ja  luonnonkulttuurin osaamisalueiden 
kautta.  Yliopiston  kulttuurin  ja  luovien  alojen  tiedonsiirto  alueellisen  kehittämisen  konkreettiseksi 
innovaatiotoiminnaksi ei kuitenkaan näytä välittyvän samanlaisen hanketoiminnan kautta kuin am‐




Luovien alojen osaamisen siirtämisessä  luovan talouden  innovaatiotoimintaan  Itä‐Suomen kor‐
keakoulujen  toimintamalli ei näytä poikkeavan  kansainvälisesti. Calvin Taylorin mukaan odotukset 
yliopistojen panostuksesta  luovan  talouden kehittämiseen ovat nousseet alueellisissa kehitysohjel‐
missa näkyvään  asemaan  eri puolilla maailmaa.  Yliopistot  eivät ole  kuitenkaan  löytäneet  rooliaan 
tämän  tehtävän  toteuttamiseen  ja ylipäänsä niiden  tutkimusperusteisen osaamisen  siirtymismeka‐























myös Itä‐Suomen yliopiston osaamisesta  löytyä uusia  ideoita. Lyhytkin kartoitus maakunnan kivi‐  ja 
kaivannaisalan  sekä  kaupankäynnin historiaan  ja perinteeseen osoittaa, että ne  tarjoaisivat paljon 








minen  ja arkinen elämä oman museon, näyttelyn, näytelmän  tai elokuvan?  Joensuun  ranta‐alueen 
kehittämisessä, kahvila‐ ja ravintolatoiminnassa tai vesistömatkailussa voitaisiin varmaankin hyödyn‐




laitosten  yhteistyössä  käynnistettävä  teemaa  koskeva  itäsuomalainen  kehittämishanke?  Yliopiston 
Venäjän ja Karjalan kulttuurin asiantuntijoita voitaisiin  ilmeisesti käyttää muutenkin enemmän kult‐
tuuriosaamiseen  pohjautuvan  luovan  talouden  edistämisessä.  Tähän  tarvitaan  kuitenkin  ajatuksia 
keinoista,  joilla  yliopiston  tieto  tutkijoiden hyväksymällä  tavalla  siirretään osaksi  yliopiston  yhteis‐
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9) Millaista  luovien toimialojen yhteistyötä  ja  luovan talouden voitaisiin kehittää Venäjän  lähialuei‐
den kanssa?  
10) Miten luontoa, ympäristöä, kivi‐ ja mineraalivaroja, muita luonnonvaroja, historiaa ja perinnettä 
voitaisiin hyödyntää luovien toimialojen ja luovan talouden kehittämisessä? 
 
